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Este estudo teve como objetivo analisar a percepção de profissionais contábeis de Santa 
Catarina em relação às suas finanças pessoais. Para isto, foi realizada uma pesquisa com 
abordagem quantitativa, de natureza descritiva e caracterizada como uma pesquisa de 
levantamento. O instrumento da coleta de dados foi um questionário baseado nas 
pesquisas de Oliveira (2015) e Conto et al. (2015), composto por vinte e sete questões 
fechadas, aplicado por meio da plataforma Google Formulários® entre 19 de março e 05 
de abril de 2019. A população foi de 18.000 profissionais contábeis, obtendo-se uma 
amostra foi de 244 respondentes, representando 1,36% da população. Os dados foram 
tabulados na plataforma Google Formulários® e a técnica de análise de dados foi a 
estatística descritiva, por meio da distribuição de frequência relativa. Os principais 
resultados evidenciam que, de maneira geral, os profissionais contábeis consideram 
importante obter informações voltadas às finanças pessoais. Além disto, os respondentes, 
em sua grande maioria, consideram fundamental a inserção do tema na grade curricular 
das escolas brasileiras e concordam que a situação financeira interfere no seu desempenho 
profissional. Também se observou que os profissionais se sentem preocupados com suas 
finanças, inclusive, com sua aposentadoria e costumam gastar menos do que ganham. 
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